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Abstract The building agreement is excellent system to constmction of desirable district by 
inhabitantラsself-control mles. However， there i号泣leineffective case by building 
constmction， inspite of existence the self聞controlmles. In consideration of such cases， 
we compare wi由 thelocal rules and社lecity pla旧国19control， especially concemed 
wi出世lerelationship between local rules and legal controls at由eheight of building. 
As the result， itbecomes clear吐latthe relationship between the regulation of building 







































果の評価 6)7) 8)、③協定の内容に関する詳細な比較分析 9)
















































都市計画 都市計画区域全体の 都市計画法園用途制限圃形態制限等 建築基準法
地区計画 地区計画(地区整備計画)区域内 都市計画法幽
(地区整備計画) の用途制限・形態制限等 建築基準法 R
条例
























¥ 市町名 建築 地区1'¥ 市町名 建築 地区協定 計画 協定 計画
名古屋市 33 28 27 安城市 2 
2 豊搭市 3 7 28 刈谷市
3 豊田市 6 20 29 東海市 5 
4 岡崎市 2 7 30 稲沢市 6 
5 春日井市 6 6 31 江南市 9 
自 小牧市 26 5 32 知多市 4 
7 瀬戸市 3 3 33 蒲郡市
8 豊川市 3 34 尾張旭市 6 
9 半国市 2 3 35 知立市 2 
10 大府市 7 36 岩倉市
1 犬山市 5 37 東浦町 6 
12 日進市 3 2 38 長久手町 2 
13 豊明市 2 39 高浜市
14 一好町 4 40 新城市
15 武豊町 41 幸田町
16 東郷町 2 42 佐織町
17 田原町 3 43 七宝町
18 西春町 3 44 南知多町
19 美浜町 2 45 吉良町
20 西尾市 46 清洲町
21 常滑市 47 新川町
22 問久比町 2 48 西枇杷島町
23 祖父江町 49 御津町
24 渥美町 50 平和町 3 
25 藤岡町 4 51 幡豆町




























~ 既成市街地 新市街地箇所数 合計面積 箇所数 合計面積(ha) (ha) 
名古車市 20 44.5 13 32.2 (2.2) (2.5) 


















第 第 第 第
平 種 種種 種 第 第 市均 {正 j~ 中 中 準 準 近 街
筒 面 層 層 高 高 種 種 住 ヱ 商 隣 イじ
所 積 住 住 F皇 層 住 住 居 業 業 商 調
数 居 居 住 住 居 居 地 地 地
さヨ劫il:
整h 専 専 居 居 i也 it!l 域 域 域 士志 区a 
用 用 専 尊 域 域 域 域
i1!l t也 用 用
域 域 地 地域 域
名古屋市 33 14.6 12 4 4 I 14 12 2 2 4 5 。
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区分 協 度種種穫種 中中 軍軍 近 定 地
低低 高高 準準 高隣 に 区
面積 層層 層庖
種種 住工 業高 よ に
(ha) f主f主f主f主f主住 居業 地輩 る よ居居 居居 居居 地地 域地 高 る
専専 地地 域域 さ 高
用用
等専 峨域 域 規 度用用建築協定区域名 地地 地地 制 WI 域域 域協 1( 
桜が丘車{主宅地区 1.0 。 。 10m 10m 
富士見台3丁目御影町2丁目 07 。 11m 10m 
見附第町内 2.1 。 。 。 。※12(20)m 15m 
高峯町住宅地区 1.8 。 。 3階 10m 
なかのヲウンハウス 04 。 ~、 20m 
小幅稲荷前団地 08 。 10m.2階 10m 
空ウン黒石 1.8 。 、、 10m 
みどり丘萩丘 39 。 。 。 15m5暗 10m 
みどりヶ丘岡地域 5.8 。。 。 10m 10m 
極革3丁目地区 1.8 。 。 10m 10m 
橿華大針地区 13 。 。 15m，5階 10m 
高社1丁目北地区 1.5 10 。 、- 20m 
南明町3丁目 09 。。。 12m3~皆 20m 
長池町5丁目地区 07 。 。』、- 20m 
大屋敷地底 4.1 。 。 10m.3暗 20m 
鳴海町南荘 55 。。 。 10m 10m 
臨里町西部 14 。 。 12mA~富 20m 
松竹町・稲舟通1T目 21 。 。。 12m 、¥
千代田橋学区 152 。。。。 。~、.、 、¥
穂浪町 20 。 12m 、¥
徳川11T目前ノ町地区 12 。 6'昔 、¥
味錦草地区 7.2 。 13m 、¥
米野地区 0.2 。 、、 、¥
丸屋町4丁目 1.3 。 12m.4暗 、¥
右田町1丁目 1.3 。 12m.4暗 ... 
石田町南部町内全地区 09 。 12mA階 、¥
内方町 0.5 。 12mA階 ... 
車井の冗町 2.5 。。 lSm，5階 、¥
小井堀町地域 2.0 。。 ¥、、 ... 
大曹担街づくり 1.6 。 -、¥名駅4丁目愛知県中小企業 07 。 I~ ¥ センター‘中程ゼjレ地区
アパア千代田 07 。 、、 、¥




比較項国 箇所数 % 
建築協定I、より高度規制をしている地区 23 70 
高度地区により高度制限をしている地区 17 5.2 
建築協定と高度地区による規制をしている地区 12 36 
建築協定による高度規制のみの地区 10 30 (低層住居専用地域を除()
高度地区による高度制限より厳しい規制をしている
4 12 建築協定の地区
高度地区による高度制限より緩い規制をしている 3 9 建築協定の地区






























第1図案 [12階・ 40戸・高さ 36m]
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